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El desarrollo del siguiente informe de investigación es poder demostrar la 
incidencia del factoring financiero en la liquidez  de la empresa Caszava 
Constructores S.A.C., siendo el estudio descriptivo porque los datos 
obtenidos fueron recolectados de la empresa de la cual se hizo el estudio, 
teniendo como técnica el análisis de datos, así mismo el diseño es no 
experimental descriptivo, analizándose los datos de manera en cómo han 
ocurrido y siendo la población y la muestra la empresa constructora en el 
año 2017. 
De acuerdo a la evaluación se determinó que el factoring como alternativa 
de financiamiento para la obtención de liquidez, afecta positivamente en el 
efectivo y equivalente de efectivo de la empresa Caszava Constructores 
S.A.C. de la provincia de Trujillo, ya que al término del año 2017 se 
demostró un aumento en su efectivo, disminuyendo así sus cuentas por 
cobrar, lo que quiere decir según su ratio de liquidez corriente, que por 
cada sol de deuda a corto plazo que tenga la empresa, tiene 4.04 para 
poder cubrirlas, también se observó que el volumen de sus ventas 
aumento, y su costo de ventas disminuyo a un 75% a diferencia del año 
anterior, debido a la adquisición de liquidez bajo la modalidad del factoring 
financiero. 
 
De esta manera, el estudio realizado a la empresa ayuda a contribuir a 
tomar mejores decisiones frente a préstamos financieros a corto plazo con 
menores tasas para la obtención de liquidez inmediata para seguir con sus 
operaciones. 
 





The development of the following research report is to be able to 
demonstrate the incidence of financial factoring in the liquidity of the 
company Caszava Constructor’s SAC, being the descriptive study because 
the data obtained were collected from the company of which the study was 
made, having as a technique the analysis of data, likewise the design is 
non-experimental descriptive, analyzing the data in a way in how they have 
been and being the population and shows the construction company in the 
year 2017. 
 
According to the evaluation, it was determined that factoring as an 
alternative to obtaining liquidity affects positively the cash and the 
equivalent of Caszava Constructor’s S.A.C. from the province of Trujillo, 
which will be delayed in its cash by the end of 2017, thus reducing its 
accounts receivable, which means according to its current liquidity ratio, 
than for each short-term debt value that the company, has 4.04 to cover 
them, also its sales price increased, and its cost of sales decreased to 75% 
a difference from the previous year, due to the acquisition of liquidity under 
the modality of financial factoring. 
 
In this way, the study conducted to the company helped to take the best 
time to obtain immediate liquidity to continue with their operations. 
 
































1.1. Realidad problemática 
 
Actualmente vivimos en un mundo globalizado en donde el financiamiento 
es importante para que las empresas se relacionen libremente ya que 
constituye un elemento fundamental para la toma de decisiones es por eso 
que las empresas buscan diferentes tipos de financiamiento el cual 
constituye un aspecto indispensable para seguir en marcha con sus 
actividades, ya sea para la adquisición de materia prima u otras 
obligaciones.  
De tal manera surge la necesidad por parte de las empresas de obtener 
liquidez de una manera inmediata y poder solventarse en un corto plazo, 
teniendo como mejor alternativa de financiamiento el factoring, es una 
fuente de financiamiento que ayuda obtener el pago inmediato de sus 
cuentas por cobrar, consiguiendo efectivo por parte de la entidad financiera 
a cambio de un porcentaje de descuento por las facturas negociables. 
 Cabe mencionar que cada vez son más las Mypes que optan por ese tipo 
de financiamiento, para afrontar los pagos que pueden surgir antes de la 
fecha en la que se cobra la factura. Por lo tanto se considera a esta 
herramienta financiera como la más adecuada para obtener liquidez y así 
poder continuar con sus actividades, logrando alcanzar sus objetivos 
Ghezzi (2016), menciona que la implementacion de la ley N° 30308 que 
impulsa el financiamiento por medio del factoring tiene como finalidad 
aumentar el rendimiento de aproximadamente 1 millon de micro, pequeñas 
y medianas empresas (MiPyme), esto va a permitir tener mayores  
posibilidades de adquirir financiamiento de manera rápida y fácil, ayudando  
en la reducción de los costos financieros de las MiPymes; a través de los 
datos proporcionados por la SUNAT, nos dice que el Perú hay 1’521,006 




son clasificadas como microempresas, 4.6% como pequeñas, 0.2% como 
medianas, y 0.5% como grandes. 
La empresa CASZAVA CONSTRUCTORES SAC ubicada en la Calle Santa 
Lucia Mz. Q Lote 15 Urb. La Merced III Etapa - Oficina 301 Trujillo, ofrece 
servicios de edificación y construcción, diseño y construcción de edificios 
completos, entre otros, tales como saneamiento de agua y desagüe, 
instalaciones eléctricas y electromecánicas. Teniendo como función 
primordial la satisfacción de diseño y construcción de nuestros clientes, 
disponiendo soluciones factibles y confiables; con el propósito de que 
nuestro usuario logre un mejor aprovechamiento de su inversión. 
La empresa en estos últimos años ha tenido un crecimiento constante en la 
ejecución de proyectos de construcción lo cual conlleva  a tener mayor 
liquidez para poder desarrollar estas obras y poder satisfacer las 
necesidades de sus clientes, sin embargo el gerente de la empresa se ve 
obligado a buscar una alternativa de financiamiento, ya que, los pagos de 
sus clientes no son al contado y estas tienen como políticas internas el 
pago de sus facturas a los proveedores dentro de los 30 días, manteniendo 
un adecuado control de sus recursos y así originando una liquidación de las 
cuentas por cobrar a largo plazo. 
En el lapso de este tiempo la empresa se ve obligada a recurrir a terceras 
personas para la adquisición de préstamos ofreciéndoles intereses muy 
elevados, lo cual los lleva a aceptar por la necesidad de tener efectivo para 
cumplir con sus obligaciones frente a terceros. Por esta razón se 
recomienda implementar el factoring como una herramienta de 
financiamiento y poder evaluar si es rentable y económico, ya que, como se 
menciona te permite obtener liquidez inmediata y mediante esto podremos 
ver si el factoring como herramienta de financiamiento incidirá 






1.2. Trabajos previos 
 
En relación a la investigación de antecedentes relacionados al tema de 
estudio se encontraron los siguientes: 
Hinostroza (2016), en su investigación titulada: “Incidencias del factoring 
en la liquidez de la Empresa Químicos Goicochea S.A.C.”. En su trabajo 
de investigación concluyó: 
El factoring ha sido beneficioso para la empresa ya que se 
demostró que hubo un incremento constante desde el año 2011 
hasta el año 2014. Respondiendo a su hipótesis general que el 
factoring incide de manera positiva en la liquidez de la empresa, y 
según los resultados y evidencias, nos demostró que a través de la 
utilización del factoring con recurso la empresa de químicos 
cumplió con sus obligaciones a corto plazo, así mismo también el 
factoring sin recurso tuvo una incidencia significativa en el capital 
de trabajo, con lo cual obtuvo los recursos necesarios para seguir 
con sus operaciones. 
Gomez & Tirado (2016) en su estudio denomido: “Incidencia del factoring 
en la Gestión Financiera de las pequeñas y medianas empresas de la 
provincia constitucional del Callao”, planteo: 
El factoring es una buena herramienta de financiamiento ya que le 
permite pagar a sus proveedores en un menor plazo, de tal manera 
evita el endeudamiento , generando una buena gestion financiera y 
menores gastos a comparacion de los otros productos financieros. 
Las pymes mediante la utilizacion del factoring pueden obtener 
liquidez inmediata para  cumplir con sus obligaciones programadas 
a corto plazo, mejorando también a tomar buenas decisiones y 
evitar las deudas. Mientras mas conocimientos se tenga del 
factoring, el endeudamiento de las empresas disminuira ya que 
podrán obtener liquidez de forma rapida para poder solventar sus 




Novoa & Valer (2016), en su investigación titulada: “El factoring como 
herramienta de financiamiento en la empresa de servicios Frebeka 
E.I.R.L. del distrito de Los Olivos, año 2013”. En su trabajo de 
investigacion concluyen: 
El contrato del factoring es una fuente de financiamiento que te 
permite obtener un credito inmediato, permitiendole a la empresa  
acceder a un financiamiento a corto plazo, de tal manera  que así 
va a contribuir en su crecimiento, para poder utilizar sus cuentas 
por cobrar vigentes para la obtención de una mayor liquidez 
mediante una entidad financiera. Para utilizar el factoring de 
manera eficiente se tienen que cumplir los requisitos establecidos 
por la entidad financiera tal y como lo indica. Finalmente, el area de 
cobranza de la empresa no obtuvo resultados optimos ya que una 
de sus politicas es vender a 30 y/o 60 días, lo cual por temor a 
perder clientes no quieren aplicar normas o politicas más 
consistentes. 
Torres (2015), en su investigacion titulada: “El Financiamiento a cotro 
plazo (Factoring) y su incidencia en la Situacion Financiera de la empresa 
constructora Ingenieria S.A.C. – Trujillo 2015”, concluyo: 
El financiamiento a corto plazo se adapta perfectamente para la  
empresa ya que cumple con los requisitos que exige la entidad 
financiera, siendo esta una alternativa que beneficiara a la empresa 
porque mejora la liquidez de manera rapida sin tener necesidad de 
recurrir a financiamientos que son mas tediosos. La empresa tiene 
un promedio de cobro de sus facturas de 72 días, pero gracias a 
este financiamiento (factoring) agilizo el cobro en efectivo en solo 
dos días, permitiendole tener mas oportunidades y sobre todo 
solventar cualquier gasto o deuda que se puedan presentar. 
Hernández (2016), en su investigacion titulada: “El Factoring como 
instrumento de liquidez de la empresa JTS Contratistas Generales 




El factoring proporciona un alto grado de liquidez para la empresa a 
traves de sus comprobantes de pago; lo cual le permite cumplir con 
sus obligaciones con terceros (proveedores), trabajadores, y 
administración tributaria de la empresa. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1.  Factoring. 
 
Nuñez (2002), indica que “es un contrato mediante el cual una 
empresa de factoraje financiero, adquiere de sus clientes derechos de 
créditos derivados de la proveeduría de bienes y/o servicios” (p.32). 
 
Andrade (2003), indica que:  
 
El factoring es un contrato por medio del cual una entidad 
financiera (factor) compra facturas o cuentas de cobro del cliente 
por adeudo de sus compradores. De tal manera que al obtener el 
documento se encargara de cobrarla, ganando intereses 
correspondientes por dicho contrato. (p.125). 
 
Lisoprawski & Gerscovich (2012), indican que:  
 
Es una operación que se realiza entre un empresario, quien 
transmite los cobros pendientes que obtiene de sus clientes como 
resultado de su actividad comercial, a una entidad financiera, quien 
se ocupara de realizar los cobros de los créditos cedidos, 
responsabilizándose de las consecuencias que se pueden generar 
por la insolvencia de los deudores, a cambio de una prestación 
económica que el cliente ha de asumir y pagar (comisión, interés) a 
beneficio de su factor pp.15-16). 
1.3.2. Operaciones financieras. 
 
Solórzano (2014), indica que: 
El factoring es una herramienta financiera mediante el cual un 
banco compra las cuentas por cobrar de una empresa, corriendo 




empresa que solicita este tipo de financiamiento, obtener liquidez 
inmediata, contribuyendo en el aumento del capital de trabajo, esto 
quiere decir que va a poder cumplir  con las obligaciones que tiene 
con sus proveedores, trabajadores, cobros pendientes, etc 
 
Mayormente las empresas que venden bienes o servicios les 
emiten a sus clientes facturas con un periodo de pago de 30, 60 y 
90 días, las cuales van a depender del contrato, características o 
montos facturados. Esto origina a las empresas no esperar mucho 
tiempo, ya que necesitan seguir con sus operaciones; es por ello 
que se ven en la necesidad de buscar una forma más rápida de 
obtener efectivo, es ahí donde recurren a un financiamiento de 
corto tiempo (párr. 3). 
1.3.3. Factoring: antes y después. 
 
Según la revista Conexion Esan (2016), nos refiere que: 
En años anteriores cuando las empresas emitían facturas a las 
grandes compañías, estas eran canceladas entre 60 a 120 días, y 
cuando esta empresa acudía a una institución financiera a vender 
su factura está le cobraba una tasa demasiada elevada que era 
entre 25% a 30%, lo cual podía generar a la empresa a tener 
perdida.  
Fue así que el Congreso de la Republica en marzo del 2015 
publico la Ley N° 30308, la cual hace referencia a las 
modificaciones que se hicieron a algunos artículos con la finalidad 
de promover el financiamiento a través del factoring y el descuento 
(párr.6). 
1.3.4. Ley para promover el financiamiento a través del factoring y el 
descuento. 
 
Según la Ley Que Modifica Diversas Normas Para Promover El 
Financiamiento A Través Del Factoring Y El Descuento, Nº 30308, 




facturas negociables  lo cual les va a favorecer  para alcanzar un 
capital de trabajo a corto plazo,  sin necesidad de recurrir a créditos  
con tasas más elevadas. 
 
Mediante esta ley,  en el artículo 1°  se modifica  el art. 282 de la ley 
26702, ley General del Sistema de Financiamiento y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros 
haciendo una definición más detallada de las empresas de factoring 
al integrar la factura negociable. El articulo 2° Registro de Empresas 
de Factoring, se refiere a los criterios que deben cumplir las 
entidades que ofrecen este sistema de financiamiento según lo 
establecido por la SBS. En el artículo 3°  el cual consiste en las 
modalidades de la factura negociable,  realiza la modificación de  
algunos artículos  entre ellos tenemos el art. 2°, 5°, 6° y 8° de la ley 
29623 los cuales se detallan de la siguiente manera, el art. 2° nos 
dice que la tercera copia (factura negociable) debe adherirse de 
forma obligatoria para realizar la transferencia o cobro a terceros; el 
art. 5° el importe no pagado de la factura negociable en la fecha de 
vencimiento va a originar intereses compensatorios y moratorios,  
según las tasas que estipula el Banco Central de Reserva del Perú. 
La modificación del art. 6° menciona que la persona que adquiere el 
bien del servicio debe de haber dejado un documento en el cual 
refleje la aprobación del valor ante la Institución De Compensación 
Y Liquidez De Valores, o que no hubiese establecido su 
disconformidad de acuerdo a los procedimientos; de tal manera 
tiene que dejar constancia de la aceptación de los bienes o 
servicios. Siendo por último el artículo 8° el cual nos dice que la 
persona beneficiaria hará el pago a la Institución de Compensación 
y Liquidación de Valores de los bienes o de los servicios, quien es 
el encargado de comunicar con 3 días de anticipación, teniendo 
como obligación el pago al tenedor por la factura negociable. Para 
finalizar, el artículo 4° indica que las imprentas autorizadas por la 




según lo asignado, quedaran sancionadas a través de una clausura 
temporal de 60 días, cuando la falta se realice en dos ocasiones, y 
90 días cuando se trata de una oportunidad adicional. 
1.3.5. Características del factoring. 
 
Rodriguez (2015), las caractristicas del factoring son como se 
mencionan: 
 
- Bilateral. Es un acuerdo voluntario entre las dos partes, el cliente y 
la entidad financiera, los cuales se comprometen en cumplir con el 
contrato establecido entre ambos.  
- Consensual. Se realiza a través del acuerdo del factor y la 
empresa factorada. 
- Típico. Está regulado mediante ordenamiento jurídico.  
- Nominado. Se le conoce en todo el mundo con la denominación de 
factoring. 
- Conmutativo. Porque ambas partes conocen cuáles serán los 
resultados de dicho contrato. 
- Flexible. Se puede establecer el servicio de cobro de tal manera 
que se puede asumir los riesgos de la cobranza, no aceptando los 
riesgos de dicha operación.  
- Oneroso. Porque la entidad financiera presta un servicio a cambio 
de una retribución, el cual puede variar según el contrato de ambas 
partes. 
1.3.6. Clases de factoring. 
 
Gonzales (2013), refiere que: según su clasificacion pueden ser: 
1.3.6.1. Factoring sin recurso. 
Este tipo de factoring se refiere a un acuerdo más completo; ya que 
los servicios de financiamiento que ofrece la entidad financiera 
(empresa factor) asume todo el riesgo del cobro en el caso del que 
el cliente no cumpla con el pago acordado. Por otra parte, si existen 




comerciales con los clientes o vendedores, la empresa factor no 
cede las cuentas correspondientes. En caso que ocurra esta 
situación, la entidad se niega a dar el derecho de la cuenta al 
cliente o solo se basa en aceptar aquellas cuentas que no están 
relacionadas a ningún problema. 
 
1.3.6.2. Factoring con recurso. 
Es aquel contrato donde el cliente a la fecha de vencimiento de las 
cuentas por cobrar debe pagar a la entidad financiera todas las 
operaciones, gastos y comisiones pactadas. Cabe resaltar que si 
no se cumple con lo estipulado por parte del deudor, la empresa 
factor tiene derecho de realizar el cobro correspondiente de la 
factura. Al no cumplirse con lo designado, se podría llegar a un 
problema judicial. 
Por otra parte, Andrade (2013) refiere que “no existe riesgo de 
deuda por parte de las personas o entidad que adquiere la liquidez, 
de tal manera que se retorne al cliente el credito que no se puede 
cancelar” (p. 218). 
1.3.7. Beneficios del factoring para las Mipymes. 
 
Hernandez (2016), nos indica que luego que en el 2015 se hiciera 
obligatorio el uso de la factura negociable, el factoring ha ido creciendo 
dentro del mercado satisfactoriamente, ya que se ha convertido en una 
alternativa de financiamiento para diversas empresas, especialmente 
para las Mipymes, las cuales pueden obtener liquidez inmediata a 
través de este medio. 
Por este medio de financiamiento, que es el cobro anticipado de la 
factura, no solo trae beneficios para las Mipymes o la empresa 
proveedora sino también para el cliente, ya que podrán contar con 
proveedores fidelizados y más sólidos en lo que es financiamiento, y 





1.3.7.1. Beneficios para los proveedores. 
- Pago adelantado. Puedes obtener efectivo de manera rápida a 
través del cobro anticipado de tus facturas pendientes. 
- No tienes que endeudarte. No es necesario recurrir a créditos 
caros y tediosos para obtener liquidez. 
- Mayor capacidad de negociación. Se debe cumplir 
oportunamente con el pago en la fecha de vencimiento, como se 
indica en la factura negociable. 
- Construyes un historial financiero positivo. Gracias a esta 
herramienta de financiamiento, te permite tener una imagen 
crediticia más firme, frente a bancos, caja o empresas de 
factoring. 
- Costos más reducidos. Dependiendo los casos, las tasas que 
ofrecen los bancos por adquirir este tipo de financiamiento son 
más bajas a comparación de las de un préstamo. 
 
1.3.7.2. Beneficios para los adquirientes. 
- Fortalece la relación con los proveedores. Quiere decir que van a 
poder cumplir con sus pedidos de una manera adecuada y 
pertinente, llegando así a tener proveedores responsables. 
- Oportunidad para negociar. Tienen la opción de extender el plazo 
de pago de sus obligaciones con los proveedores. 
- Contribuye a reducir costos de las gestiones de pago. Ayuda a 
llevar un adecuado control de las operaciones. 
- El adquiriente no ocupa líneas en el sistema financiero. Esto 
quiere decir que el proveedor es quien corre el riesgo de estar 
reportado en el sistema financiero por incumplimiento. 
1.3.8. Costos del factoring. 
 





- Comisiones. Son los pagos que se hacen a la entidad por los costos 
que comprenden la verificiacion y los cobros al crédito, asi mismo, por 
los riesgos que tendra que asumir por las adquisiciones de cuentas sin 
recurso. 
- Intereses por anticipos. Se imponen cargos de interes a los 
adelantos sobre la tasa prime (a la suma real que se paga como 
adelanto), elevando de esta manera el costo del dinero en prestamo. 
- Intereses sobre excedentes. Los intereses pagados por encima de 
los saldos de cuentas que quedan en un factor por lo general es de un 
0.5% al mes, sin embargo este puede estipularse en el contrato de 
factoring entre ambas partes (párr. 17). 
1.3.9. Factura negociable. 
 
Rodríguez (2015), indica que: 
Es un título valor a la orden transmisible por endoso que se origina 
en la compraventa u otras modalidades contractuales de 
transferencia de propiedad de bienes o en la prestación de 
servicios e incorpora el derecho de crédito respecto del saldo del 
precio o contraprestación pactada por las partes. 
Si bien no es un propósito de la norma, en la práctica lo que se ha 
hecho al crearse este nuevo título valor es sustituir a la factura 
conformada, la cual, luego de una reforma legislativa, no tuvo 
mayor aceptación en el comercio, no obstante que se permitía su 
emisión para prestaciones de servicios pero sustentados solo en 
facturas y no en recibos por honorarios. 
1.3.10. Factoring electrónico. 
 
Según el Banco de Crédito del Perú (BCP, 2016) define que es un 
sistema innovador de cobranza que facilita obtener de forma más 
sencilla y eficiente el pago de las facturas que han sido emitidas a 




el adelanto de sus cuentas por cobrar a tasas competitivas en el 
mercado financiero. 
 
 Beneficios del factoring electrónico 
 
 Liquidez. acceso rápido al cobro por adelantado de las facturas a 
una tasa preferencial. 
 Eficiencia. el cliente recibe directamente el abono a su cuenta, de 
esta manera le facilita el tiempo de esperas, tramites y/o consultas. 
 Información. puede tener toda la información detallada de las 
cobranzas a través de la página electrónica de las instituciones 
financieras. 
 Flexibilidad. este beneficio hace que el cliente pueda elegir el 
tiempo de adelanto y que facturas desea utilizar para uso de 
factoring. 
 Ahorros. facilita ahorros directos en gastos operativos y 
administrativos de cobro. 
A continuación se mencionan las entidades financieras que otorgan 
factoring y las tasas aplicables al financiamiento: 
- Banco de Credito del Perú. Tasa por factoring físico 22% y 
factoring electrónico 27%. 
- Banco Continental. Tasa por factoring físico 20.5% y factoring 
electrónico 29%. 
- BanBif. Porcentaje de tasa por factoring electrónico 32%. 




Apaza (2011), refiere que “liquidez es la capacidad que tiene la 
empresa para afrontar sus obligaciones financieras a corto plazo y 
al ser evaluado se podrá obtener resultados positivos o negativos 





Urbandres (2008), indica que: 
La liquidez es la capacidad de los activos para poder ser 
transformados en dinero de manera inmediata sin perder su 
valor. De tal modo que mientras más sencilla sea la forma de 
poder convertir el dinero, este se vuelve más líquido (párr. 1). 
1.3.12. Administración del efectivo. 
 
Sosa (2006), indica que “es de vital importancia en cualquier 
empresa ya que a través de un buen manejo de efectivo va a 
contribuir en la inversión de mercaderías y servicios”. Usualmente 
se basa en dos áreas específicas: 
 
- El control de contabilidad. Esta área se basa en la planeación 
con el propósito de hacer una distribución adecuada del efectivo, 
asegurándose que se utilicen en fines propios de la empresa. Por 
otro lado también menciona que la administración es la encargada 
de velar por los activos de la empresa. 
- El presupuesto de efectivo. Es una de las áreas más importantes 
de la administración del capital de trabajo, ya que son los activos 
más liquido de la empresa, pueden constituir a la larga la 
capacidad de pagar las cuentas en el momento de su vencimiento. 
En forma colateral, estos activos líquidos pueden funcionar como 
una reserva de fondos para cubrir los desembolsos inesperados, 
reduciendo así el riesgo de una crisis de solvencia. 
1.3.13. Cuentas por cobrar. 
 
Fernández & Petit (2009), indican que:  
 
Son aquellas cuentas pendientes que tiene una empresa sobre 
otra por el giro del negocio en una fecha determinada. Su 
objetivo es alcanzar información cuantificada sobre sus cuentas 
pendientes de cobro que tiene con sus clientes, por la venta o 




recuperar lo invertido en sus operaciones o actividades 
realizadas (p. 23). 
1.3.14. Características. 
 
- Conforman un sub grupo del activo a través de cuentas 
específicas del Estado de Situación Financiera. 
- Son cobros pendientes recuperables. 
- Sus saldos se deben a las operaciones del giro del negocio. 
- Se fundamentan de forma precisa al conseguir índices 
financieros. 
- Estas cuentas serán cobradas en un corto plazo. 
1.3.15. Estados financieros. 
 
Gómez (2001), refiere que “son documentos que se realizan al 
finalizar un ejercicio contable, en los cuales se refleja la situación 
económica financiera de una empresa, para conocer los resultados 
de sus actividades durante un periodo de tiempo” (párr. 3).  
 
La información presentada en los EE.FF. es útil para: 
 
- La Administración. Sirve de ayuda para la toma de decisiones, 
ya que se conoce detalladamente el desarrollo de una 
organización durante un periodo. 
- Los propietarios. Brindar información confiable sobre el 
crecimiento financiero y la rentabilidad de la empresa. 
- Los acreedores. A través de la obtención de liquidez, va a 
permitir cumplir con sus obligaciones con terceros a tiempo. 









1.3.15.1.  Análisis de los estados financieros. 
Según Ruiz (2013) refiere que: 
Es aquel que se encarga de evaluar y comparar la situación 
financiera de periodos anteriores y presentes, como también de 
analizar los resultados de las actividades de una entidad, con el 
fin de crear proyecciones adecuadas y asertivas; y así permita 
para resultados óptimos en un futuro (párr. 5). 
 
 Análisis vertical. 
Llamado así porque va a comparar las cifras de los estados 
financieros en forma vertical de un periodo, lo cual nos ayudara 
a obtener una visión general de la estructura financiera de la 
empresa (Balance General) y de la productividad de sus 
operaciones (Estado de Resultados). 
Para realizar este método existen dos procedimientos: 
1. Procedimiento de porcentajes integrales. Se basa en la 
determinación de la estructura porcentual de cada cuenta del 
Activo, Pasivo y Patrimonio, el cual hace referencia al 
porcentaje de cada uno de los elementos que conforma el 
Estado de Resultados, a través de las ventas netas. 
2. Procedimiento de razones simples. Este procedimiento es 
importante ya que permite conocer un indeterminado número 
de razones que sirve para determinar la liquidez, la 
rentabilidad y estabilidad además los cobros a sus clientes, 
pago a proveedores, entre otros factores que intervienen en 
el análisis de la posición financiera y económica de una 
organización. 
 
 Análisis horizontal.  
Este procedimiento se encarga de realizar una comparación 
homogénea a los estados financieros de dos periodos 




sufrido una empresa de un periodo a otro. Este análisis es 
primordial dentro de una empresa, porque mediante el podemos 
notar si se han obtenidos resultados negativos o positivos a 
través de sus actividades; también permite determinar los 
cambios más relevantes y los que necesitan mayor atención. 
1.3.16. Clasificaciones de los ratios financieros. 
 
Pallerola & Carrasco (2013), se clasifican de la siguiente manera: 
 
1.3.16.1. Ratios de liquidez. 
Son las razones que examinan o evalúan la capacidad de la 
organización, entidad o empresa con el objetivo de lograr satisfacer 
las obligaciones que la empresa tiene a corto plazo. La liquidez 
describe la solvencia con la que la empresa cuenta para poder pagar 
sus obligaciones a corto plazo (p.100). 
- Capital de trabajo neto. Activo circulante de la empresa 
(inversiones de activos a corto plazo). 
 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 =  𝐴. 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑃.  𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 
 
- Razón circulante. Capacidad con la que cuenta la entidad para 







- Prueba ácida. Aquí se incluye el inventario y tiene como función 
medir la liquidez de la empresa para poder conocer su 
capacidad de pago. 
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 =  






1.4. Formulación del problema 
 
¿De qué manera incide el factoring como herramienta de financiamiento 
en la liquidez de la empresa CASZAVA constructores S.A.C. de Trujillo, 
año 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
Teniendo como base de consideración los criterios de Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) que establecen: 
Conveniencia. El desarrollo de la investigación es para demostrar la 
incidencia que tiene el factoring como una herramienta de financiamiento 
en la liquidez de la empresa CASZAVA constructores S.A.C. 
Relevancia social. Este trabajo de investigación se difundirá en la 
empresa CASZAVA constructores cumpliendo un rol importante para que 
las empresas que pasen por una situación similar puedan tomar en 
cuenta esta investigación como una alternativa para generar mayor 
liquidez inmediata y así hacer frente a las necesidades que tenga o 
pueda tener en el transcurso de los 30 o 60 días de cobro de las facturas. 
Implicaciones prácticas. Al obtener mayor liquidez le va a permitir a la 
empresa cumplir con sus obligaciones con terceros, esto quiere decir que 
podrá cubrir con los pagos al personal a tiempo, como también cancelar 
sus deudas a sus proveedores, teniendo en cuenta una buena 
planificación del recurso obtenido (liquidez) se hará una distribución 
adecuada para desarrollar sus actividades de manera óptima.  
De esta manera la empresa al adquirir una liquidez inmediata también le 
va a generar una ganancia para otros fines, el cual puede ser utilizado 
por el gerente para otros proyectos o servicios que se presenten en el 
transcurso del tiempo. 
Valor teórico. Este proyecto de investigación influye es de gran 
relevancia en las finanzas, ya que se utilizaran diferentes procedimientos 
que serán de mayor impulso para demostrar como el factoring va a incidir 




Utilidad metodológica. El trabajo de investigación servirá de apoyo para 
futuros trabajos que se enfoquen en el análisis de la incidencia del 
factoring en la liquidez, a través de este estudio se lograra demostrar que 




El factoring como herramienta de financiamiento incide de manera 
positiva en la liquidez de la empresa CASZAVA Constructores S.A.C. de 




Analizar la incidencia del factoring en la liquidez de la empresa 
CASZAVA constructores S.A.C. 
1.7.2. Específicos. 
1. Analizar la situación financiera de la Empresa CASZAVA 
Constructores S.A.C. periodo 2016. 
2. Determinación del factoring para la utilización en la empresa 
CASZAVA Constructores S.A.C, periodo 2017. 
3. Analizar la liquidez de la empresa CASZAVA Constructores S.A.C, 
periodo 2017. 
4. Proponer un plan de implementación del factoring en la empresa 

























2.1. Tipo de investigación 
 
Según lo realizado el tipo de investigación será descriptivo, ya que los 
datos se recolectaran directamente de la empresa constructora CASZAVA 
S.A.C en donde se desarrollara el proyecto de investigación. 
2.2. Diseño de la investigación 
 
El diseño de investigación que se obtendrá en el desarrollo de información 
será no experimental como también descriptivo, ya que, consistirá en 
observar directamente los hechos para detallarlos tal y como se están 
desarrollando en la realidad. 














Operacionalización de variables 













Es una operación que se realiza entre un empresario, 
quien transmite lo créditos que frente a clientes tiene 
como resultado de su actividad comercial, a un factor 
o entidad financiera, quien se ocupara de la gestión 
de dichos créditos, a cambio de una prestación 
económica que el cliente ha de asumir y pagar 
(comisión, interés) a beneficio de su factor 


















 Tasas de 
descuento 
 




La liquidez es la capacidad que tiene la empresa para 
afrontar sus obligaciones financieras a corto plazo y 
al ser evaluado se podrá obtener resultados positivos 
o negativos de la situación financiera de la empresa” 
(Apaza, 2011, p.431). 
La 
información 






















 Capital de Trabajo 
Neto 
 Ratio de Liquidez  
















2.4. Población y muestra 
2.4.1. Población. 
 
Está conformado por la empresa CASZAVA constructores S.A.C 
2.4.2. Muestra. 
 
Es la empresa CASZAVA constructores S.A.C de la ciudad de Trujillo 
año 2017. 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.5.1. Técnicas e instrumentos. 
Para el proceso de investigación se empleara el análisis documental, 
para la recolección de datos y el análisis de la situación financiera de la 
empresa. 
2.6.  Métodos de análisis de datos 
Los datos que se obtendrán serán analizados y luego procesados según 
corresponda, en el cual utilizaremos como instrumento de trabajo el 
programa Microsoft Excel, en donde se encontraran los Estados 
Financieros y cálculos correspondientes al tema tratado. Aplicando en 
algunos casos formulas y ratios. 
2.7.  Aspectos éticos 
Este trabajo de investigación se desarrolló cumpliendo todas las normas 
vigentes y éticas que toda persona profesional debe de respetar, 
valorando la ayuda de las personas que han sido de gran ayuda para la 
elaboración de este trabajo. 
La información, los datos y documentos que se muestran en la presente 
tesis se recolectaron de la empresa Caszava Constructores S.A.C. 
siendo confiables y relevantes para que este dentro de los estándares de 
validez impuesta por nuestra institución. 
 
 























3.1.  Generalidades de la empresa 
 
- Breve reseña histórica 
En el año 2011 se inicia con su primera obra, se firman los primeros 
contratos con la Empresa Inversiones Cassinely SAC, en el año 
siguiente realiza las primeras edificaciones la construcción de 8 
departamentos 5 niveles-Las Quintanas, a mediados de ese mismo 
año se realiza mantenimientos a los locales de la empresa Ransa, 
obteniendo así mayor experiencia e implicancia en cuanto a clientes se 
refiere, en el año 2013 se realizan en su mayoría servicios como 
instalaciones eléctricas, levantamiento topográfico, teniendo así como 
cliente a la empresa COAM CONTRATISTISTAS SAC, gracias a este 
contrato se abrió muchas puertas para la constructora CASZAVA, por 
el buen manejo empresarial es que la constructora obtuvo más 
contratos y se ampliaron las inversiones, gracias a ello se pudo 
obtener mayores oportunidades de mejora en cuanto a inversiones en 
obras y mayores contratos en diferentes servicios. 
- Misión 
Somos una empresa comprometida a satisfacer las necesidades de 
diseño y construcción de nuestros clientes, proponiendo soluciones 
viables y confiables; todo ello con la finalidad de que el usuario 
obtenga el mejor provecho en su inversión, dentro de un marco de 
transparencia, solidez y calidad que fomentamos a través de nuestra 
cultura de servicio, desarrollando y motivando a nuestros 
colaboradores. 
- Visión 
Ser reconocida como una de las empresas de mayor liderazgo y 
prestigio a nivel local como nacional, brindando nuestros servicios de 




para atender con capacidad de gestión, solvencia técnica, y gran 
capital humano atendiendo los requerimientos de nuestros clientes.  
3.2.  Análisis de la empresa CASZAVA Constructores S.A.C en el 
periodo 2016 
 
Para analizar la situación de la empresa se tomó en cuenta el periodo 
2016 en donde no había ningún uso de factoring, tomando en 
consideración el uso del análisis vertical de los estados financieros ya su 









Análisis vertical del estado de situación financiera 
CASZAVA CONSTRUCTORES S.A.C. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
(En nuevos soles)  











   
Efectivo y equivalente de efectivo 31,637 13% 
 
Cuentas por cobrar comerciales 56,998 23% 
 
Cuentas por cobrar al personal 18,250 7%  









TOTAL ACTIVO CORRIENTE 139,030 57% 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 
 
   
Inmuebles maquinarias y equipos 212,443 87%  
Depreciación acumulada -07,185 -44%  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 105,258 43% 
 
TOTAL ACTIVO 244,288 100%   
PASIVO 
  
   
PASIVO CORRIENTE 
 













Ctas. Por pagar diversas 14,380 6%  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 35,797 15%   
PASIVO NO CORRIENTE 
 
   
Cuentas Por Pagar Accionistas 88,500 36%  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 88,500 36% 
 
TOTAL PASIVO   124,297 51%   
PATRIMONIO 
 





Resultados acumulados -50,945 -21%  
Resultado del ejercicio 70,936 29%  
TOTAL PATRIMONIO   119,991 49%   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 244,288 100%   
 
Nota. En el estado de Situación Financiera de la empresa CASZAVA 
constructores S.A.C  del año 2016, nos muestra que el efectivo y 
equivalente de efectivo tiene un porcentaje del 13% y las cuentas por 




mayor nivel de efectivo por cobrar. Por otro lado también las cuentas por 
pagar diversas nos indican un 6% que es debido a sus compras a crédito, 





Análisis vertical del estado de resultados 
 
CASZAVA CONSTRUCTORES S.A.C. 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
Por periodo comprendido entre  
el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 
(En nuevos soles) 
    
  
     ANALISIS VERTICAL 
    
IMPORTE 
    
  
INGRESOS 
   
S/. % 
    
  
Ventas 






Costo De Operación 
  
-1,053,091.41 -81% 




Gastos de ventas 
  
-19,366.05 -1% 

























IMPUESTO A LA RENTA 
  
19,861.94 2% 






    
  
Nota. Como resultado podemos observar que el rubro con índice de 
porcentaje más alto es el costo de operación de la empresa en el periodo 
2016 el cual representa un 81% de las ventas, por el alquiler de maquinaria y 
equipos, compra de materiales y mano de obra. Los gastos administrativos y 
ventas representan un 13% del resultado del ejercicio y las utilidades para el 





3.2.2. Ratios de rentabilidad. 
 
 Ratios de liquidez 
Se mostrará los ratios de liquidez del año 2016, con el objetivo de 
poder analizar cuál es la situación financiera de la empresa antes de 
poder obtener la adquisición del factoring. 
Tabla 3.3  
Liquidez Corriente 








Nota: la empresa CASZAVA constructores SAC tiene una liquidez de 3.88  
en el año 2016 para poder cumplir con todas sus obligaciones financieras a 
corto plazo. Esto quiere decir que por cada sol de deuda que tenga la 
empresa, tiene S/. 3.88 para poder cubrirlas. 
Tabla 3.4  
Prueba acida 
Fórmula Cálculo Total 







Nota: la empresa CASZAVA constructores SAC cuenta con el 2.99 de 
resultado de prueba acida para el año 2016 con el que puede cumplir sus 
pagos de forma rápida. Lo que quiere decir que sin tener que utilizar su 
inventario tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones teniendo que 








Capital de trabajo 
Fórmula Cálculo Total 
Activo Corriente − Pasivo Corriente 139,030 − 35,797 103,233 
 
Nota: de acuerdo al análisis efectuado a la empresa CASZAVA 
constructores S.A.C. nos demuestra que cuenta con S/. 103,233 de capital 
de trabajo para el año 2016 para poder hacerse cargo de sus pagos a corto 
plazo. 
Tabla 3.6  
Liquidez absoluta 
Fórmula Cálculo Total 







Nota: de acuerdo al resultado de liquidez absoluta aplicada a la empresa 
CASZAVA constructores S.A.C. nos da un resultado de 0.88 para el periodo 
2016 de dinero por cada sol de obligaciones que tiene a corto plazo. 
El análisis ejecutado a la empresa a través del análisis vertical y ratios de 
liquidez nos indicó que la empresa no tenía una buena liquidez para poder 
seguir con sus operaciones de manera eficiente, considerando que el sector 
construcción está creciendo en nuestro país en los últimos años. También se 
puede ver que la empresa tenía muchas letras al crédito y que se veía 
reflejado en las cuentas por cobrar comerciales, siendo de un monto de S/. 
56,998.00 soles, casi el 40% del efectivo con el cual contaba la empresa en 
ese momento, el ratio de liquidez absoluta que es el más confiable para 
operaciones financieras por ser efectivo disponible arrojo un 0.88 el cual era 
muy bajo para poder cubrir sus deudas a corto plazo. El capital de trabajo 




considerable, pero para ejecuciones de obras más grandes tenía que contar 
con un mejor capital. 
3.3. Determinación del factoring para la utilización en la empresa 
CASZAVA Constructora S.A.C periodo 2017 
 
En el año 2017 la empresa hizo uso del factoring financiero para obtener 
liquidez inmediata con la entidad financiera BBVA CONTINENTAL, con 
quien ya lleva años trabajando y siendo la más satisfactoria y adecuada 
de acuerdo a las necesidades que la empresa desea obtener. A 
continuación se muestra la operación de factoring, intereses generados y 
el monto que la entidad financiera otorgó. 
 
Tabla 3.7 
Importes otorgados por la entidad financiera aplicando el factoring 
Datos Factura n° 1 Factura n° 2 Factura n° 3 
Importe de la 
factura 22,000.00 18,000.00 30,000.00 
Tasa de descuento 20.5 % 20.5 % 20.5 % 
Comisiones y 
gastos 130 130 130 
Interés descontado 339.24 277.56 462.60 
Importe abonado 21,660.76 17,592.44 29,407.40 
 
Nota: Podemos apreciar que la entidad financiera BBVA Continental por la 
venta de cada factura por cobrar realiza un descuento de acuerdo al monto 
total de la factura, aplicando una tasa el cual nos ayudara para obtener el 
monto de interés, así nos va a permitir obtener el importe real que nos ofrece 























70,000.00 390.00 1,079.40 68,530.60 
 
Nota: la tabla nos muestra que la empresa obtendrá un total de efectivo 
de S/. 68,530.60 soles por la venta de las facturas negociables. 
Luego de obtener información de las diferentes tasas que las entidades 
financieras nos otorgaban, la empresa tomo elegir el BBVA Continental por 
tener la tasa más baja del mercado siendo el 20.5 %, de esta manera se 
pudo hacer el cálculo del monto a financiarse, teniendo en cuenta criterios 
a descontar por ser necesarios para la evaluación del monto a otorgar por 
las facturas negociables. De esta manera el banco luego de los descuentos 
de las comisiones y gastos con los intereses nos otorga un monto de S/ 
68,530.00 el cual será utilizado para las operaciones de la empresa y lograr 
un mayor crecimiento económico. 
 
3.4. Analizar la liquidez de la empresa CASZAVA constructores S.A.C 
periodo 2017 
 
Para el análisis de la liquidez de la constructora primero mostraremos los 
estados financieros con la aplicación del factoring previamente 
analizados de manera vertical para luego pasar a utilizar las razones 
financieras así poder hacer el cálculo de los ratios de liquidez y ver cuál 
es la incidencia del factoring para este periodo. 
3.4.1. Análisis vertical del estado de situación financiera de la empresa 






Análisis vertical de la situación financiera aplicando el factoring periodo 2017 
 
CASZAVA CONSTRUCTORES SAC 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
 
(En nuevos soles) 
 
ACTIVO 








     
  
 












TOTAL ACTIVO CORRIENTE   270,971 62% 
















TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   167,918 38% 




TOTAL ACTIVO     438,888 100% 
 
PASIVO 




   
 
 












TOTAL PASIVO CORRIENTE     66,992 15% 
 
PASIVO NO CORRIENTE 
   
 
 




TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   27,170 6% 
 
TOTAL PASIVO     94,162 21% 
 
PATRIMONIO 



















TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   438,888 100% 
 
Nota: se observa que la empresa CASZAVA Constructores S.A.C. al 
autofinanciarse mediante el factoring, el activo corriente ha tenido un 
crecimiento favorable, teniendo más disponibilidad de efectivo para hacer 
distribuido en mercaderías y maquinaria; así también sus cuentas por 







Análisis vertical del estado de resultados – 2017 
 
CASZAVA CONSTRUCTORES S.A.C. 
    
 
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
Por periodo comprendido entre  
el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 
(En nuevos soles) 
      




    INGRESOS 
   
 
 Ventas 
   
2,553,315 100% 







    
  












Gastos de ventas 
  
-190,712 -7% 


























    
  
IMPUESTO A LA RENTA 
  
87,782 3% 







Nota: Al analizar  el Estado de Ganancias y Pérdidas de la empresa 
CASZAVA constructores S.A.C. se observa que al aplicar el factoring 
tenemos una mejor capacidad productiva, aumentando el volumen de sus 
ventas, además se puede ver que el costo de ventas a disminuido a  75% a 





Luego de que la empresa aplicara el factoring como una alternativa rápida de 
financiamiento en el periodo 2017 y obtener liquidez inmediata observamos 
un mejoramiento considerable de la empresa constructora ya que la liquidez 
para este periodo fue de S/. 81,336.00 soles, las mercaderías tuvieron un 
crecimiento de 43% y el inmueble, maquinaria y equipo fue de 68% en 
relación al periodo anterior. Aplicado el ratio de liquidez corriente obtuvimos 
un resultado del 4.04 lo cual indicaba que la empresa podía cubrir sus 
deudas, así mismo, el capital de trabajo aumento de S/. 103,233.00 a S/. 
203,978.00 soles para el 2017, considerándose bastante alto. Las ventas 
crecieron considerablemente llegando a ser S/. 2, 553,315.00 soles y la 
utilidad neta del ejercicio fue de 8% y de S/. 209,783 en términos monetarios.  
 
  Ratios de liquidez 
Se mostrará los ratios de liquidez del año 2017, con el objetivo de 
poder analizar cuál es la situación financiera de la empresa después 
de obtener la adquisición del factoring. 
Tabla 3.11  
Liquidez Corriente 








Nota: la empresa CASZAVA constructores SAC tiene como resultado 
un 4.04 de liquidez en el año 2017 para poder cumplir oportunamente 
con sus obligaciones financieras a corto plazo. Esto quiere decir que 









Tabla 3.12  
Prueba acida 
Fórmula Cálculo Total 







Nota: la empresa CASZAVA constructores SAC cuenta con el 1.26 de 
resultado de prueba acida para el año 2017, con el que puede hacer 
frente a sus pagos de forma rápida. Lo que quiere decir que sin tener 
inventario y gastos anticipados tiene por cada sol de deuda el S/.1.26 
para poder cubrir sus pagos. 
Tabla 3.13 
Capital de trabajo 
Fórmula Cálculo Total 
Activo Corriente − Pasivo Corriente 270,970 − 66,992 203,978 
 
Nota: de acuerdo al análisis efectuado a la empresa CASZAVA 
constructores S.A.C. nos demuestra que cuenta con S/. 203,978 de 
capital de trabajo para el año 2017 para poder cumplir con sus pagos a 
corto plazo y así realizar un mejor desenvolvimiento de sus 
operaciones. 
Tabla 3.14  
Liquidez absoluta 
Fórmula Cálculo Total 







Nota: de acuerdo al resultado de liquidez absoluta aplicada a la 
empresa CASZAVA constructores S.A.C. nos da un resultado de 1.21, 
el cual nos indica que tiene la capacidad para poder cubrir sus 





3.5.  Analizar la incidencia del factoring en la liquidez de la empresa 
CASZAVA constructores S.A.C periodo 2017 
 
Para desarrollar el objetivo general de acuerdo al análisis que se aplicó, 
se percibe que el factoring incide positivamente en la liquidez de la 
empresa CASZAVA constructores S.A.C. 
Tabla 3.15 






Liquidez corriente 4.04 3.88 
Prueba acida 1.26 2.99 
Capital de trabajo 203,978 103,233 
Liquidez absoluta 1.21 0.88 
 
Nota: En la tabla 3.11 haciendo la comparación de los periodos 2017 y 
2016 se puede observar que hubo una disminución en el ratio de 
prueba acida; por otro lado también se refleja un aumento en la liquidez 
corriente, capital de trabajo y liquidez absoluta, lo cual fue satisfactorio 






El factoring y su incidencia en la liquidez de la empresa 
 
Liquidez 
La incidencia del 
factoring 
Este objetivo general se desarrolló utilizando la 
técnica documentaria por lo que se observa que al 
analizar el factoring y su incidencia en la liquidez de 
la empresa CASZAVA constructores S.A.C. para el 
año 2016 contaba con S/. 31,637.00 en su efectivo 
y equivalente de efectivo y sus cuentas por cobrar 
comerciales superaban en un 23% el total del activo 
de la empresa, lo cual no tenía suficiente liquidez 
para invertir en mercadería o realizar pagos a corto 
plazo. 
Mediante la utilización del factoring aplicado en el 
periodo 2017 se puede observar que la empresa 
tuvo un incremente en el efectivo y equivalente de 
efectivo de S/. 81,336.00 teniendo como resultado 
mediante el análisis de los ratios de liquidez 
corriente con un resultado de 4.04, prueba acida de 
1.26, capital de trabajo de 203.978 y liquidez 
absoluta de 1.21, obtenemos que la empresa al 
2017 tuvo una mayor liquidez lo cual le permite 
afrontar sus obligaciones a corto plazo y de esta 
manera también poder lograr un mejor crecimiento 
en sus actividades, y así generar una mayor utilidad 
neta. 
 
Nota: Al realizar la comparación de los dos años se demuestra que el 
factoring como herramienta de financiamiento incide de manera positiva 





El propósito del factoring es brindar una mejor liquidez y solvencia para 
las empresas, de acuerdo al análisis realizado a la empresa constructora 
se demostró que es una buena opción de financiamiento para obtener 
liquidez inmediata, para mejorar la ejecución de sus proyectos. 
3.6. Contrastación de hipótesis 
De acuerdo a la presente investigación y siguiendo los objetivos 
planteados se llega a la siguiente hipótesis: El factoring como 
herramienta de financiamiento incide positivamente en la liquidez y 
situación financiera de la empresa CASZAVA Constructores S.A.C. de la 
ciudad de Trujillo, año 2017. 
Se obtiene que de acuerdo a los resultados obtenidos se puede indicar 
que la hipótesis se acepta, ya que, la empresa al poder utilizar el 
factoring como una mejor manera de obtención de liquidez rápida, esta 
obtuvo de la entidad financiera un monto de S/. 68,920.60 soles, lo cual, 
género en la situación financiera de la empresa un efecto positivo en el 
efectivo y equivalente de efectivo de S/. 31,637.00 a S/. 81,336.00 soles, 
las cuentas por cobrar disminuyeron significativamente por la venta de las 
facturas negociables. También se aprecia que las utilidades mejoraron 
habiendo un incremento en el año 2017 de 8% a diferencia del periodo 
















De acuerdo al análisis de la situación financiera de la empresa 
constructora para el periodo 2016, se pudo identificar en el estado de 
situación financiera luego de realizar un análisis vertical indico que la 
empresa tenía un porcentaje de cuentas por cobrar del 23%, lo cual 
quería decir que tenía mucho dinero por las ventas al crédito y no podía 
ser usado para fines operativos de la empresa. 
 
La empresa en el periodo 2016 nos muestra que a pesar de tener muchas 
cuentas por cobrar, tenía una utilidad neta positiva por un monto de S/ 
51,073.56 soles, sin embargo no fueron suficientes para alcanzar los 
objetivos que la empresa quería conseguir en ese entonces, es por eso 
que se tomó en cuenta la utilización del factoring como una alternativa 
positiva de financiamiento para el periodo 2017; de esta manera se puede 
constatar en los estados financieros que las cuentas por cobrar 
comerciales disminuyeron a un 1%, logrando así un aumento en las 
mercaderías y maquinarias de un 43% y 68% respectivamente. 
 
Al periodo 2016 la empresa contaba con una liquidez de S/. 31,637.00 
soles, lo cual no era suficiente para poder financiar obras grandes, es por 
eso que la empresa decidió recurrir a un financiamiento , pero el préstamo 
no era una buena opción ya que cobraban intereses muy elevados; 
analizando los ratios se observó que el ratio de liquidez absoluta arrojo un 
resultado del 0.88 lo cual indicaba que la constructora no tenía la 
capacidad de afrontar sus deudas; sin embargo, para el año 2017 se 
implementó el uso del factoring, el cual contribuyo en el crecimiento de la 
empresa, según el grado de liquidez de la empresa aumento reflejando un 
monto de S/. 81,336.00 soles de efectivo y con ello el aumento de la 
liquidez absoluta en 1.21 para poder cubrir sus deudas a corto plazo, la 





Según García en su libro “Contrato de factoring y cesión de créditos”, 
indica que es una buena alternativa de financiamiento ocasionada por la 
venta de letras por cobrar, que beneficia con liquidez inmediata a las 
micro, pequeñas y medianas empresas que prestan servicios a entidades 
grandes, cuyas facturas tienen una fecha de cobro de 30 a 60 días, como 
claramente se ve reflejado en nuestro estudio. 
 
Según Hinostroza (2016), en su investigación titulada “Incidencias del 
factoring en la liquidez de la Empresa Químicos Goicochea S.A.C.” se 
llega a la conclusión que el factoring un mecanismo rápido para la 
obtención de liquidez, elevar la competitividad y llegar a posicionarse en el 
mercado reafirmando nuestra investigación ya que el factoring incide 
positivamente en las obligaciones de la empresa por la obtención de 
liquidez mejorando los ratios de liquidez mejorando nuestra capacidad 
productiva sin tener que generar muchos intereses. 
 
De igual manera Novoa & Valer (2016), en su investigación titulada: “El 
factoring como herramienta de financiamiento en la empresa de servicios 
Frebeka E.I.R.L. del distrito de Los Olivos, año 2013” concluyo que el 
factoring es una excelente herramienta de financiamiento porque le 
permite a la empresa proveer de capital de trabajo inmediato para las 
operaciones sin llegar a obtener endeudamientos y poder contribuir en el 
crecimiento de la empresa, es así al analizar la empresa coincidimos 
favorablemente  que es una buena herramienta con factores positivos a 
favor de la empresa que adquiere el financiamiento ya que no genera 
muchos costos ni intereses como lo son los préstamos bancarios. 
 
Torres (2015), en su investigación titulada: “El Financiamiento a corto 
plazo (Factoring) y su incidencia en la Situación Financiera de la empresa 
constructora Ingeniería S.A.C. – Trujillo 2015” indico que el financiamiento 
a corto plazo es adaptable a las empresas que requieren la necesidad de 
obtener liquidez y mejoramiento en la producción, rentabilidad y utilidades 




socios, accionistas e inversionistas, de tal manera, coincide con nuestros 
estudios, ya que, la empresa después de acudir al factoring como fuente 
de financiamiento y luego de una buena administración del efectivo logro 
elevar sus ingresos a diferencia del periodo anterior, así mismo, logro 
satisfacer todos los objetivos planteados por el gerente, socios y 

























1. La empresa Caszava Constructores S.A.C. al aplicar el factoring como 
herramienta de financiamiento mejoró de manera positiva la liquidez 
de la empresa, debido a que permite agilizar la cobrabilidad de las 
facturas y letras por cobrar a los clientes a corto plazo, sin tener que 
recurrir a otras fuentes de financiamiento más costosas. 
 
2. Se pudo determinar que al analizar la situación financiera de la 
empresa Caszava Constructores, se observa que para el periodo 2016 
contaba con liquidez, pero que no era suficiente para poder continuar 
sus operaciones, debido a que tenía grandes proyectos para inicios del 
siguiente año. 
 
3. Al evaluar el factoring con diferentes entidades financieras, se eligió el 
BBVA Banco Continental, ya que ofrecían tasas más bajas del 
mercado, así mismo también la empresa ya contaba con una cuenta 
corriente dentro de la entidad bancaria lo que facilitaba la operación, 
es por eso que se consideró como la más conveniente y oportuna de 
acuerdo a las necesidades de la empresa. 
 
4. Al analizar la liquidez de la empresa para el periodo 2017 se logró 
obtener un incremento favorable para la constructora, lo cual ayudo 
también a incrementar sus ventas y su utilidad bruta, viéndose 


























1. La empresa constructora debe de utilizar frecuentemente el factoring 
como una herramienta eficaz de obtención de liquidez permitiéndose 
acoger a los beneficios de financiamiento teniendo de por medio el uso 
de sus propios recursos (cuentas por cobrar). 
 
2. Al adquirir una operación de factoring la empresa debe de evaluar muy 
bien la tasa, plazo, comisiones, intereses, etc., y teniendo en cuenta 
cuales son los efectos que puedan tener estas variables en las 
operaciones de la empresa.  
 
3. El factoring deberá ser utilizado de manera responsable siempre y 
cuando la empresa lo requiera para no tener dinero ocioso, por lo que 

























Propuesta de implementación de factoring en la empresa Caszava 
Constructores S.A.C. año 2018 
 
Fundamentación: 
Esta propuesta se desarrolla con el fin de poder implementar el factoring 
en la empresa siempre que necesite liquidez inmediata para proyectos 
mobiliarios grandes que se presenten en el camino, como también para 
poder utilizarlos en la mejora de la capacidad productiva de la empresa. 
Objetivo general: 
Proponer un plan de utilización de factoring para la obtención de liquidez y 
mejorar la producción, servicio y obtener mejor rentabilidad. 
Objetivo específico: 
- Identificar las diferentes entidades financieras que otorgan 
factoring. 
- Analizar las tasas de interés para una mejor elección. 
- Proponer planes para una mejor utilización del factoring. 
Importancia: 
La adquisición del factoring para la empresa constructora beneficiara a la 
misma para poder mejorar la eficiencia de su producción, maquinaria y 
equipos a tasas bajas y generando mayores beneficios para los 
accionistas de la empresa. 
Ventajas: 
- Mayor capacidad de financiamiento proporcionando liquidez de 
manera rápida. 
- Mejora la eficiencia de la gestión de las cuentas por cobrar. 






- Analizar las propuestas de la diferentes entidades financieras para 
poder elegir la más adecuada para la empresa. 
- Analizar las tasas y cuotas que las entidades financieras nos 
ofrecen. 
- Analizar los requisitos que las entidades financieras necesitan para 
este tipo de financiamiento. 
 
Tabla 7.1 




Banco de Crédito de Perú 22% 27% 
Banco Continental 20.5% 29% 
BanBif - 32% 
Scotiabank 21% 29% 
 
Descripción: 
- Monto total de las facturas por cobrar S/. 30,000.00 soles. 
- Tasa de interés referencial 20.5% banco Continental. 
- Tiempo de cobro de las facturas 30 – 60 días. 
Datos para cálculo de interés descontados por la entidad financiera: 
- Importe de la(s) 
factura(s) a Financiar 
- TEA 
- Fecha de Cargo / Vcto. 
de la Factura 
- Fecha de Ingreso de 
Remesa 
- Días de Adelanto 
- TED (Tasa Efectiva 
Diaria) 




- Comisiones y gastos 




 - Importe de la(s) Factura(s) a 
Financiar 
 30,000.00 
 - TEA  20.50% 
 - Fecha de Cargo / Vcto. de la 
Factura 
 14/06/2018 
 - Fecha de Ingreso de Remesa  15/05/2018 
 - Días de Adelanto  30 
 - TED (Tasa Efectiva Diaria)  0.051813% 
 - Interés descontado  462.60 
 - Comisiones y gastos  130.00 





Estado financiero periodo 2018 
 
Nota: se observa que para el periodo 2018 con la aplicación del factoring tendrá un crecimiento favorable en el efectivo corriente, 
teniendo más disponibilidad de efectivo para hacer distribuido en mercaderías y maquinaria. 
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE IMPORTE PASIVO CORRIENTE IMPORTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 86,815 ANTICIPO CLIENTES 0
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 11,390 TRIBUTOS POR PAGAR 20,853
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 327 REMUNERACIONES 4,205
MERCADERIAS 156,362 CTAS. POR PAGAR DIVERSAS 9,869
254,894 TOTAL PASIVO CORRIENTE 34,927
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 239,431 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 31,550
DEPRECIACION ACUMULADA -112,942





RESULTADO DEL EJERCICIO 129,503
TOTAL PATRIMONIO 314,906
TOTAL ACTIVO 381,383 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 381,383
CASZAVA CONSTRUCTORES S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo 2018
























Nota: al aplicar el factoring tenemos una mejor capacidad productiva 
aumentando el volumen de sus ventas, asi como se aprecia en el año 





COSTO DE OPERACIÓN -1,909,510
UTILIDAD BRUTA 293,051
GASTOS ADMINISTRATIVOS -91,240
GASTOS DE VENTAS -68,624
RESULTADO DE OPERACIONES 133,188
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS -3,686
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0
INGRESOS FINANCIEROS 0
INGRESOS DIVERSOS 1
RESULTADO DEL EJERCICIO 129,503
IMPUESTO A LA RENTA 38,203
RESULTADO DEL EJERCICIO d.i. 91,300
CASZAVA CONSTRUCTORES S.A.C.
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El factoring como herramienta de financiamiento y su incidencia 
en la liquidez de la empresa Caszava Constructores S.A.C. de la 
ciudad de Trujillo, año 2017 
PROBLEMA 
¿De qué manera incide el factoring como herramienta de 
financiamiento en la liquidez de la empresa CASZAVA 
constructores S.A.C. de Trujillo, año 2017? 
HIPÓTESIS 
El factoring como herramienta de financiamiento incide de 
manera positiva en la liquidez de la empresa CASZAVA 
Constructores S.A.C. de Trujillo, año 2017. 
OBJETIVO 
GENERAL 
Analizar la incidencia del factoring en la liquidez de la empresa 
CASZAVA constructores S.A.C. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
1. Analizar la situación financiera de la Empresa CASZAVA 
Constructores S.A.C. periodo 2016. 
2. Determinación del factoring para la utilización en la empresa 
CASZAVA Constructora S.A.C. 2017 
3. Analizar la liquidez de la empresa CASZAVA Constructores 
S.A.C periodo 2017 
4. Proponer un plan de implementación del factoring en la 
empresa CASZAVA constructores S.A.C. 
DISEÑO DEL 
ESTUDIO 
El diseño de investigación que se obtendrá en el desarrollo de 
información será no experimental como también descriptivo, ya 
que, consistirá en observar directamente los hechos para 
detallarlos tal y como se están desarrollando en la realidad. 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
Está conformado por la empresa CASZAVA constructores S.A.C 
y la muestra es la empresa CASZAVA constructores S.A.C de la 
ciudad de Trujillo año 2017. 
VARIABLES 







Operacionalización de variables 












Es una operación que se realiza entre un empresario, 
quien transmite lo créditos que frente a clientes tiene 
como resultado de su actividad comercial, a un factor o 
entidad financiera, quien se ocupara de la gestión de 
dichos créditos, a cambio de una prestación 
económica que el cliente ha de asumir y pagar 
(comisión, interés) a beneficio de su factor 


















 Tasas de 
descuento 
 




La liquidez es la capacidad que tiene la empresa para 
afrontar sus obligaciones financieras a corto plazo y al 
ser evaluado se podrá obtener resultados positivos o 
negativos de la situación financiera de la empresa” 
(Apaza, 2011, p.431). 
La 
información 























 Capital de Trabajo 
Neto 
 Ratio de Liquidez  
















MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Los datos que se obtendrán serán 
analizados y luego procesados según 
corresponda, en el cual utilizaremos 
como instrumento de trabajo el programa 
Microsoft Excel, en donde se encontraran 
los Estados Financieros y cálculos 
correspondientes al tema tratado. 





























































CASZAVA CONSTRUCTORES SAC 
 
           ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 (En nuevos soles) 
 ACTIVO 
     
PASIVO 
    















CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 56,998 
  














CTAS. POR PAGAR DIVERSAS 14,380 
 
DIFERIDOS – IGV 
 
0 
       TOTAL ACTIVO CORRIENTE 139,030     TOTAL PASIVO CORRIENTE 35,797   
ACTIVO NO CORRIENTE 
    
PASIVO NO CORRIENTE 
   
INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 212,443 
  
CUENTAS POR PAGAR 
ACCIONISTAS 88,500 
 
DEPRECIACION ACUMULADA -107,185 
       TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 105,258     TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 88,500   
        TOTAL PASIVO   124,297   
      
PATRIMONIO 
   





      
RESULTADOS ACUMULADOS -50,945 
 
      
RESULTADO DEL EJERCICIO 70,935 
 









CASZAVA CONSTRUCTORES S.A.C. 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
Por periodo comprendido entre  
el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 
(En nuevos soles) 
    
 
    
 
    
IMPORTE 
    
 
INGRESOS 
   
 
    
 
VENTAS 






COSTO DE OPERACIÓN 
  
-1,053,091.41 




GASTOS DE VENTAS 
  
-19,366.05 





















  RESULTADO DEL EJERCICIO 70,935.50 
IMPUESTO A LA RENTA 
  
19,861.94 
    
 
 






CASZAVA CONSTRUCTORES SAC 
 
           ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
 (En nuevos soles) 
 
           ACTIVO 
     
PASIVO 
    






























TOTAL ACTIVO CORRIENTE 240,550     TOTAL PASIVO CORRIENTE   51,012   
   
 
     
 
 ACTIVO NO CORRIENTE 
 
 
     
 
 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 255,904 
  
PASIVO NO CORRIENTE 
 
 
 DEPRECIACION ACUMULADA -126,486 
  
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 15,870 
 
   
 
     
 
 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 129,417     TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 15,870   
           TOTAL PASIVO   
66,882   














   
 
  
RESULTADOS ACUMULADOS 19,991 
 
   
 
  
RESULTADO DEL EJERCICIO 141,695 
 













CASZAVA CONSTRUCTORES S.A.C. 
     ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
Por periodo comprendido entre  
el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 
(En nuevos soles) 
     
     
    
IMPORTE 
     INGRESOS 
    
     VENTAS 
   
2,306,865 












     GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
-166,094 
GASTOS DE VENTAS 
  
-138,412 




     OTROS INGRESOS Y EGRESOS 
  GASTOS FINANCIEROS 
  
-2,484 










RESULTADO DEL EJERCICIO 141,695 
     IMPUESTO A LA RENTA 
  
41,800 
     
 






CASZAVA CONSTRUCTORES S.A.C. 
         ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 30 DE JUNIO DEL 2018 
(En nuevos soles)  
         
         ACTIVO 
    
PASIVO 
   














CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 41,250 
 
TRIBUTOS POR PAGAR 
 
18,851 









CTAS. POR PAGAR DIVERSAS 
 
9,869 
   
 
    
 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 246,118 
 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 
31,909 
   
 
    
 




PASIVO NO CORRIENTE 
 
 
INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 234,149 
 
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 29,050 
DEPRECIACION ACUMULADA -108,942 
    
 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 125,207 
 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
 
29,050 






   
 
    
 


















   
 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
124,953 


















CASZAVA CONSTRUCTORES S.A.C. 
     ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
Por periodo comprendido entre  
el 01 de Enero al 30 de Junio del 2018 
(En nuevos soles) 
     
     INGRESOS 
   
IMPORTE 
     VENTAS 
   
1,958,442 






    
 












GASTOS DE VENTAS 
  
-61,685 






    
 
















RESULTADO DEL EJERCICIO 124,953 
    
 
IMPUESTO A LA RENTA 
  
36,861 
    
 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO
d.i. 
88,092 
 
 
 
 
 
 
 
